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Angers – 11 rue des Arènes
Sauvetage urgent (1991)
Michel Vaginay
1 Cette opération très ponctuelle s’inscrit dans le cadre d’une prescription portée en 1990
sur une demande de permis de construire :  un diagnostic réalisé en 1990 sur ce site
préalablement à la réalisation d’un programme immobilier avait permis de confirmer
l’existence  de  l’amphithéâtre  gallo-romain  d’Angers  dans  ce  quartier  est  de
l’agglomération. La bonne conservation des vestiges avait conduit à en demander la
conservation en place et, partant, la modification du parti architectural accompagnée
d’une surveillance des travaux de terrassement.
2 C’est  la  surveillance de ces  terrassements  en périphérie  du nouveau bâtiment pour
l’implantation  d’un  parking  de  surface  qui  est  à  l’origine  de  cette  opération :  le
décapage de la terre végétale sur une trentaine de centimètres d’épaisseur a permis de
mettre au jour une nouvelle portion des fondations de l’amphithéâtre : mur du podium,
2 murs périphériques et murs rayonnants. Après relevé de ces structures, et eu égard à
leur bon état de conservation, la décision fut prise en accord avec le propriétaire et
maître d’ouvrage, de les conserver en place : les murs ont été recouverts de sable de
manière à constituer une assise et une protection pour le sol du parking.
3 L’analyse  de  cette  découverte,  accompagnée  de  la  reprise  de  l’ensemble  de  la
documentation concernant ce monument connu depuis le XVIe s. devrait permettre d’en
reconstituer  le  plan  d’ensemble,  aucun  de  ceux  publiés  à  ce  jour  ne  paraissant
réellement compatible avec la réalité des observations les plus récentes.
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